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Abstract: The author analyzes the data related to cultural heritage protection worldwide and the
content of the papers published ． It is discovered that the paradigm of cultural heritage protection has
developed from normative research to case studies and empirical research and shows a trend of
preciseness，technicalization and quantification in international studies，which involve the majority of
disciplines in arts and sciences，particularly in modern cutting-edge fields such as multimedia and
chemical ones． Therefore，the paradigm provides more benefit to policy-making in cultural heritage
protection than before on the international level． On the contrary，domestic research slightly falls behind
the international progress． In China，the protection of cultural heritage research is on the rise and has










件( 详见表 1) ，这些国际公约、宪章和文件大大推动
了文化遗产保护运动在世界范围内的开展。
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2425 篇( 搜索时间为 2011 年 8 月 31 日，详见表 2) 。
















数量 2316 2 8 100 2425




绝对多数，而博士学位论文仅为 8 篇，占比 0． 33%
( 详见表 3) 。
表 3 CNKI 中国博士学位论文全文数据库“文化遗产保护”篇名检索结果
年 论文题目 专业名称 作者 院校
2010 皇家园林文化空间与文化遗产保护 民族学 潘怿晗 中央民族大学
2010 青岛地区物质文化遗产保护与利用研究 专门史 刘 庆 山东大学
2010 非物质文化遗产保护视野下的传统手工技艺 艺术学 宋本蓉 中国艺术研究院
2009 非物质文化遗产保护法制研究 国际法 李墨丝 华东政法大学
2006 文化遗产保护中的信息可视化设计方法研究 设计艺术学 覃京燕 清华大学
2006 文化遗产保护立法基础理论研究 中国少数民族经济 朱祥贵 中央民族大学
2005 可移动文化遗产保护策略研究 图书馆学 周耀林 武汉大学
2005 新疆文化遗产的保护与利用 民族学与社会学 樊传庚 中央民族大学
从时间分布上看，文化遗产保护研究兴起于 2005 年。受相关政策变化的影响，2005 年相关论
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文数量出现了一个跳跃式的增长; 而在随后的 2008
年，相关论文数量又出现了一个急速的增加( 见表





2001 2002 2003 2004 2005
数量 25 12 32 35 54 117
频数 1． 03% 0． 49% 1． 32% 1． 44% 2． 23% 4． 82%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
数量 269 294 426 447 443 272


















增加。第二阶段为波动阶段( 2005 ～ 2007 年) ，文
化遗产保护研究整体数量平稳增加，但波动幅度不










名”为“文化遗产保护”，共获得专著 9 部( 见表 5) 。
从表 5 可以看出，我国 2007 年始有相关专著
出版，而在 2010 年出现了一个较大幅度的文献增
长( 4 本专著) 。专著研究与论文研究在时间分布





年 书目 作者 出版社






2010 文化遗产保护诠说 白庚胜 宁夏人民出版社
2010 文化遗产保护与风景名胜区建设 喻学才，王健民 科学出版社
2010 文化遗产保护研究 同济大学建筑与城市规划学院 中国建筑工业出版社
2009 文化遗产保护与城市文化建设 单霁翔 中国建筑工业出版社




2007 文化遗产保护法研究: 生态法范式的视角 朱祥贵 法律出版社
( 二) 国际研究
在 Science Direct 数据库 Articles 检索栏输入
“cultural heritage protection”作为检索词，获得 8530
项搜索结果( 见表 6) 。
从时间上看，国外的文化遗产保护研究成熟得
较早，自 20 个世纪后期以来便已逐渐成为一大热
门研究领域，并呈现出急速增长的趋势( 见表 7) 。
表 6 Science Direct 数据库“Cultural Heritage Protection”







数量 7176 1119 235
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表 7 Science Direct 数据库“Cultural Heritage Protection”
检索论文发表时间分布 ( 篇)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
数量 14 737 663 714 657 587 570
频数 0． 17% 9． 03% 8． 12% 8． 74% 8． 05% 7． 19% 6． 98%
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
数量 435 382 330 275 235 255 164
频数 5． 33% 4． 68% 4． 04% 3． 37% 2． 88% 3． 12% 2． 01%




数量 224 195 181 180 130 148 1，090





以上的论文涉及到了此四类主题( 见表 8) 。























数量 40 40 39 39









































































































同时 成 为 了 一 个 新 兴 的 研 究 领 域。如 Chen、
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因〔12〕。
而文化遗产的国际立法保护经历了一个较长














































三教授的《中国历史文化名城保护规划》( 1995 ) 、
《历史环境保护的理论与实践》( 2000) 、《江南古
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